




















国 松 夏 紀
	(オトラードノエ) 奇譚
[研究ノート]











































1 慰安, 喜び, 楽しみ 2喜びを与える人・もの
	1 喜んで, 2 楽しい, うれしい
	喜ばしい, うれしい（	は, この形容詞の中性形）
【研究社露和辞典】(記載の一部省略）
1 楽しみ,慰み, 喜び, 満足()





























































































































































































1）新潮社版『失われた時を求めて』全 7巻（淀野隆三, 井上究一郎, 伊吹武
彦, 生島遼一, 市原豊太, 中村真一郎訳）1974年 5 月初版, 1991年 1 月16刷。
＊195960年新潮文庫版全13冊の再刊。
2）筑摩書房ちくま文庫版『失われた時を求めて』全10巻（井上究一郎個人訳）


































10）岩波文庫版トルストイ『戦争と平和（一)』(藤沼貴訳）2006年 1 月,p. 7
11）ちなみに, ポヴァルスカヤ通り <($は, クレムリンの北西,
新アルバート通りの北側, 両通りがその西端で交差する付近にゴーゴリ博物
館, すなわちゴーゴリ終焉の地がある。






さらにちなみに, 原文テキストは異なると思われる翻訳例を 2 , 3 提示して
おく。













木村浩訳（新潮社版全集⑨1978年 8 月刊, p. 52）
≪その家はとりわけしゃれた飾りつけがしてあった。それに, この小さな村は
まるでわざとそう名づけたもののように「慰 め の 村
セリツォー・オトラードノエ
」と呼ばれていた｡≫
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	/
,0 11（最も
大きなモスクワ。 1戸に至るまでの詳細地図）
15）

.
2131（モスクワ地図。一軒一軒に至
るまで）
16）14)に同じ。
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